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Cover Legend: Three HIV-1 capsid hexamers are shown as they are related in a crystal lattice, approximating their relationship in an 
assembled capsid (Pornillos et al., 2009). The surface of the assembled capsid faces the viewer, and the cyclophilin A-binding loops (yellow) 
and valine 86 residues (red) are highlighted. The right panel provides a close-up of the region at the intersection of the three hexamers in 
the left panel. The local 3-fold (triangle) and 2-fold (ellipses) axes of symmetry are shown. The cyclophilin A-binding loops at the distal end 
of each hexamer spoke are located near the depressions on the surface of the assembled capsid that track along the 2- and 3-fold axes of 
pseudosymmetry. Please see the article by B. Pacheco et al.in this issue.
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